プロリルイソメラーゼPin1はアセチルCoAカルボキシラーゼ1タンパク質に結合して安定化させる。結果として癌細胞増殖を支持する。 by Ueda, Koji
 
 




Prolyl isomerase Pin1 binds to and stabilizes acetyl CoA 
carboxylase 1 protein, thereby supporting cancer cell proliferation 
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